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No hace mucho ha salido a luz una traducci6n al ingles de la obra
po6tica del insigne vate cubano Nicolis Guill6n, labor realizada por Langs-
ton Hughes (amigo de Guill6n y poeta 61 mismo de fama mundial) y
Ben Frederic Carruthers (hombre talentoso y tambien amigo del poeta).
Ya era hora de que hubiera una extensa versi6n en ingl6s de este poeta
miximo del parnaso cubano actual, conocido hasta ahora s61o mediante
poesias sueltas. Un poeta imprescindible en toda antologia de la poesia
hispinica, traducido ya al frances, al checo, al ruso, al idisch y al por-
tugues. Esta recopilaci6n nos ofrece una selecci6n de toda su obra. Ade-
mis de la poesia negra contiene ejemplos de su poesia combativa de honda
preocupaci6n social.
Guill6n surgi6 a la vida de las letras con su ya celebre Motivos de
son (1930), colecci6n de poesias negras que tuvo gran resonaricia critica.
Esta poesia, cuyos rasgos de estilo dominantes parecen ser el empleo de
voces verniculas chapurradas foneticamente, cadencias ritmicas y gran
musicalidad, tiene por temas-claves: el choque de sangres diversas en el
mestizo, elementos del sincretismo religioso del catolicismo y la santeria,
el caricter pintoresco y festivo de las comparsas, la sandunga provoca-
dora de la mujer negra y la socarroneria del tipo haragin. En las inclui-
das en esta selecci6n (encabezada por un poemita del venerable Unamuno
en la tradici6n negroide), Guill6n ha sabido captar toda la vida chismera
y relajada del solar: el bellaco que pasa la vida "sin pega y con harina"
mantenido por una mujer, el desd6n por la mulata presumida, la mujer
embustera que se fuga cuando se le acaba al hombre el dinero, etc.
Desgraciadamente, no es f icil traducir esta poesia; por lo comin
se pierde mucho. El ritmo y la calidad musical se desvirtian. Y esa cali-
dad musical de la poesia de Guill6n es de suma importancia. En efecto,
sus primeros versos publicados, los susodichos Motivos de son, vieron la
luz con el prop6sito de servir de "letras" para composiciones musicales.
Asi sucedi6, efectivamente; el p6blico 6os recibi6 con entusiasmo. Pre-
tender captar esa musicalidad al verterlos al ingles, es cosa mis ficil de
decir que de hacer. Muchos quedan revestidos de 'cierto ritmo ex6tico,
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cconservando la intenci6n picante y la socarroneria del original, pero falta
ain la musicalidad. Y el elemento aut6ctono no se traduce.
Aunque el nombre de Nicolis Guillen se relaciona principalmente
con la poesia negra, en rigor la parte total de su obra de esa indole es
bastante pequefia. De las cincuenta poesias que entran en esta cosecha,
la mayoria se concentra sobre temas sociales. Segin revela el titulo -Cuba
libre- se trata aqui de un grito de rebeldia, el anhelo profundo de in-
dependencia total de la patria en tutela. Sin embarg9, cuando el sefior
Carruthers afirma, al prologar el volumen, que "Guillen is the spokes-
man for the mulatto millions of the New World", no estoy de acuerdo.
Yo diria mis bien que es el vocero de todo pueblo abatido y explotado;
sea blanco, negro, indio o chino. Dudo que conserve su voz redentora
para un solo grupo tnico. No seria malo encabezar estas selecciones con
ese admirable verso del egregio bardo mexicano, Enrique Gonzilez Mar-
tinez: "Y lanza mi canci6n un grito humano / buscando quien lo escu-
che y lo comprenda."
Estos versos trascienden el mero desfogue de inquinas. El dedo acu-
sador del poeta apunta a los causantes del malestar econ6mico y social
predominante: el cinismo y la venalidad de los malos gobernantes y las
influencias de los intereses creados imperialistas. La explotaci6n del tra-
bajador azucarero, en los cafiaverales, se denuncia fogosamente en el epi-
gramitico "Caiia." En "That Kind of Soldier, Not Me" ("Soldado asi
no he de ser") rechaza rotundamente el empleo del ejdrcito como fuerza
opresora del pueblo. "Maracas" cumple a maravilla el anhelo del poeta:
expresar todo el odio y la rabia del pueblo hacia el turista, arrogante y
despectivo, que cree que su dinero lo compra todo. Algunos podrin la-
mentar mucho que no se haya incluido en su totalidad West Indies, Ltd.,
-ese poema de proporciones 6picas. Tambidn hace falta aqui "Mi patria es
dulce por fuera", donde Guillen desnuda la honda pena que siente por
su tierra explotada.
Los ant6logos han dividido el libro en secciones un poco arbitrarias,
prescindiendo de temas y cronologia, en ocasiones. Incorporan asi poesias
de una 6poca entre las de otra, para encasillarlas en la secci6n que les
pareci6 conveniente. De modo que "Cafia" y "Arrival" (las dos de "S6n-
goro cosongo" -- 1931) y "Sweat and Lash" (de "El son entero - 1947)
se encuentran entre otras de "West Indies, Ltd." (1934). Pero lo que es
m~s, han fracturado una composici6n, para esparcir sus partes en dis-
tintas secciones. Asi que, "Song in an Havana Bar" ("Cantaliso en un
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bar") y "Sightseers in a Courtyard" ("Visita a un solar"), dos partes
de una misma composici6n ("Juan Ram6n Cantaliso") sacada de Cantos
para soldados y sones para turistas (1937), se presentan como distintas
composiciones y se incluyen entre composiciones de West Indies, Ltd.
Merced a su manejo del dialecto verniculo, los traductores han logra-
do salvar la barrera lingiiistica, con singular exito. Y, a pesar de la
magnitud de la tarea, han demostrado gran maestria al conservar el vi-
gor y grafismo de las metiforas del original. Sin embargo, aun dindome
cuenta de las exigencias de la traducci6n, no coincido del todo en su
interpretaci6n de varios giros y palabras; pues, a mi ver, en su afin
de captar el sabor popular del original han caido de vez en cuando en
el error de revestir alguna que otra poesia de tintes mas bien "chucheros"
que populares propiamente dicho. Cito, por ejemplo, la frase inicial de
"Thick-lipped Culled Boy" ("Negro bemb6n") - "How come you jump
salty / when they call you thick-lipped boy?" ("Por qud te pones tan
bravo, etc. ?"). Rechazo la traducci6n de la frase "ponerse bravo" del
original como "jump salty." Esta iltima es de la jerga norteamericana,
y aunque pintoresca, no equivale precisamente a la frase criolla "ponerse
bravo." Si no me equivoco, "jump salty" se aproxima mis a la frase
cubana "fajarse".
Otrosi, no estoy de acuerdo con la interpretaci6n dada a la palabra
"accesoria" en la frase: "tibia accesoria para Ia cita", vertida al ingIes
como "helper." A mi entender, la acepci6n cubana de la palabra aqui,
"accesoria" quiere decir "aposento", o de modo mis preciso, "un cuarta
contiguo a la calle." Y de ninguna manera un "c6mplice." Quizis la
palabra inglesa que mejor interpretaria su significado aqui, aunque no
en general, sea "kitchenette", que se encuentra en los barrios pobres norte-
americanos. En cambio, en el poema "Sabis" la frase: "este Sabas es
un negro bueno", se traduce asi: "This Sabas is a good Negro", pecando,
esta vez no de "chucherismo", sino al contrario de formalismo, por asi
decirlo. Segin mi parecer, en este caso seria mejor no traducir literal-
mente, sino el espiritu. Y la frase inglesa, muy sarcistica y muy odiada:
"a good nigger", que encierra todo un mundo de protesta y rabia contra
el tipo servil, el Tio Tom, cabria mejor.
Pero estos son defectos de poca monta. A fin de cuentas los sefiores
Hughes y Carruthers han rendido un gran servicio al piblico de habla
inglesa que no sepa espafiol y no pueda leer a Guill6n en su propia lengua:
pues el mensaje que propaga Guill6n es de interes universal: es el grito
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de protesta contra toda explotaci6n, toda iniquidad, toda injusticia hacia
el pr6jimo. Esta obra ha rendido el mensaje que le fu confiado. Es de
lamentar que haya salido en una edici6n tan lujosamente confeccionada.
Una poesia escrita para el pueblo, que participa del pueblo, que llora su
abatimiento y lanza su grito de reivindicaci6n, deberia estar al alcance
del pueblo, y no s61o al de los que disponen de fondos para adquirir una
cultura de alto precio.
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